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The expansion of Vietnamise official servants in the French protectorate of 
Cambodia has been criticized in Cambodian political discourse. So far, there 
has been limited research to determine the birthplaces of these servants based 
on documents that identify their nationality. This account analyzes the 
documents regarding Indochinese personnel matters in the National Archives 
of Cambodia, focusing on the diversity of the Vietnamise in Cambodia. This 
report particularly considers the cases of Indochinese immigrants in the late 




Cambodian territory, and pays special attention to immigrants from the Vinh 
Long area. 
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具体的には、第 1 章第 1 節で関連する先行研究を整理し、第 2 節でカンボジア
理事官府におけるベトナム人官吏の言説について、主にベトナム語新聞の意見を、
植民地政権の意見、クメール語新聞記事とあわせて概観する。第 2 章第 1 節では
資料の説明を行い、第 2 節でベトナム人官吏勤務の実例、カンボジア理事官府職
員の民族的区分に迫り、とりわけ 1925年の各理事官府職員の勤務状況を検討する。







I. 章 カンボジア理事官府官吏 















たとしている。[Sorn 1995: 30] 2 章第 2 節で引用するアラン・フォレストの研究で
は、植民地政府のベトナム人官吏登用の優勢について、具体例が挙げられた。本
稿で分析対象とする各理事官府職員についても、1904 年の地方理事官府と郵便電
信局、1913 年の市役所、1915 年から 1916 年の地方理事官府の民族別職員数を示



































































ボジアやラオスの地方行政にベトナム人官吏を入植させてきた [Conseil de 








される［Lê 1969: 65, Lê 1971.19］。また、植民地期カンボジアのベトナム語新聞の
論壇では、ベトナム人官吏への批判について述べられた。サイゴンで発行され、
プノンペンでも読者を獲得した『コン・ルアン（Công Luận）』紙は、1934 年 6 月
12 日よりカンボジア版紙面『コン・ルアン・カンボジア版（Công Luận Cao-Miên）』
が加わった。同年のタイン・チュック（Thanh Trục）による論説「クメール－ベト
ナム両関係は改善させなくてはならない（Hai giới Nam-Miên cần phải giao-thiện lại）」
では、カンボジアはクメール人の国であるという問題が、一月あまり非常に論壇
を沸かせたと述べている。そして、クメール人たちの要求は、各政府機関（ở các ty, 
các sỡ）に勤務するベトナム人を削減するよう、政府に要求するに及んだとされた
［Công Luận 1934.6.12］。このほか、サイゴン発行の『ディエン・ティン（Điễn Tin） 』
紙も、カンボジア版紙面をもっていた。1935 年のシー・タム（Sỉ Tâm）筆による、





















フランス語紙では、1937 年 10 月 25 日の現地人評議会における理事長官ティボド





ジアの越僑の地位（Địa vị của người Việt-Kiều ở Cao-Miên）」において、カンボジア
政府に仕えるベトナム人（người Nam）は多いが、近年カンボジア理事長官は、現
地人（người bổn xứ6）が満足いくようにはからい、現在ではいたるところで現地人




ン（Vũ Kim Vinh）弁護士ホアン・キム・ハー（Hoàng Kim Hà）、弁護士ズオン・
ミン・チャウ（Dường Minh Châu）そして、ヴ―・スアン・ダオ（Vũ Xuân Đạo）
のグループによって、多数の愛国的官吏（công chức）の後援を得て 1945 年に発行
された。『トイ・バオ』は、公開された愛国越僑運動の宣伝のために、国を失った
民族の独立と自由への渇望の喚起を主とする新聞であったとされ[Câu Lạc Bộ 



























II. 章 理事官府の領外出身官吏 
1. 節 史料について 
本節では、カンボジア官吏の詳細について、カンボジア国立公文書館（Archive 
National du Cambodge)所蔵のカンボジア理事官府文書（Fonds de la Résidence 
Supérieur du Cambodge: RSC 1863-1954）を主に参照した。この文書の索引（Index）
において、C 人事（C.Personnel）中、C.3 Personnel Indochinois du Gouvernement et 
Résidences(理事長官府インドシナ人職員)で抽出されている人事関係文書を主な分
析対象としている。このほか「C」の分類中、各公共機関の人事が含まれる C4






















かにされ、1904 年地方理事官府 46 人の現地人官吏のうち 22 人がベトナム人で、
総数の 28％を示している。電信電話局では 23 人の職員のうち、3 名がフランス人、
10 名がベトナム人であった。1913 年にはプノンペン市役所で現地人雇用者 16 人
のうち、14 名がベトナム人(87％)、2 名がクメール人である。1915 年の地方理事
官府でバッタンバンでは 21 人中 11 人（52％）がベトナム人、コンポンスプーで
は 14 人中、8 名（57％）がベトナム人、コンポンチュナン－ポーサットでは 19
人中 13 人がベトナム人(68％)、タケオは 16 人中ベトナム人 10 人（62％）コンポ
ントムは 12 人中ベトナム人 7 名（58％）1916 年のコンポンチャムで 18 人中ベト
ナム人 8 人（44％）とベトナム人職員は高い割合を占めている[Forest 1980: 459-460]。 














一方、カンボジア理事官府現地人友愛会（Association Amicale du personnel 
Indigène des Résidences du Cambodge 以下 AMIC）8の 1924 年認可の規約では、会員




載のない 1 例を除き、表 2 の各地方の友愛会代表者はすべてベトナム人であるこ
とが分かった。 









Ville de Phnom Penhプノンペン市         1 不明   不明   不明 
Battambangバッタンバン 15 11     5    4 
Kampotカンポット 9     9     6    2 
Kandalカンダール 3 2       2    0 
Kompong Chamコンポンチャム        11   不明     不明  不明 
Kompong Chunnangコンポンチュナン 7 6       6    0 
Kompong Spewコンポンスプー 6 6       3    2 
Kompong Thomコンポントム 10 8     2    4 
Kratieクラチエ 6 5     3    1 
Prey Vengプレイヴェン 11 7       6    1 
Prusatポーサット 6 6     5    1 
Svai Riengスヴァイリエン 8 7     5    2 
Stung Trengストゥントゥレン 1 1     0    1 




Takeo  9 9     7    2 
またその他に確認されたプノンペンの政府局と法務省の内訳は以下の通り  
1er Bureau 第一事務局 4 2     1    1 
2e Bureau 第二事務局 2 2         1       1 
3ème Bureau 第三事務局 8 6         3       1 
4ème Bureau 第四事務局 11 7         5       2 
Justice 裁判所 記載無  記載無   記載無   記載無 
［ANC.RSC.10642 ,AMIC 1924:14-18］規約巻末会員リストを確認した。 
表2 カンボジア理事官府現地人職員友愛会代表者の役職 
地域 役職 
バッタンバン理事官府 Commis principal de 3e classe 
カンポット理事官府 Secrétaire principal de 2e classe 
コンポンスプー理事官府 Secrétaire principal de 4e classe 
コンポンチャム理事官府 記載無 
クラチエ理事官府 Secrétaire principal de 2e classe 
コンポンチュナン理事官府 Secrétaire principal de 3e classe 
ポーサット理事官府 Secrétaire principal de 4e classe 
コンポントム理事官府 Secrétaire de 1er classe 
プレイヴェン理事官府 Secrétaire principal de 2e classe 
スヴァイリエン理事官府 Secrétaire principal de 4e classe 
タケオ理事官府 Secrétaire principal de 1er classe 
シエムリエプ理事官府 Secrétaire principal de 4e classe 



















ている。ここでは現地人職員 11 名のうち、「 4 名のクメール人（原語 Cambodgiens）
は明らかに彼らの言語を話し、読み、書く。うち 3 名はベトナム語を大体話す。
しかしベトナム語を読み書きするものはいない。」また「7 名のベトナム人は、明












の出身地を探索した研究例はない。この C.3 に分類されている、2013 年時点で現
存する 738 ファイル （dossiers、1883 年～1961 年）中、保管開始年が 1953 年末を
超える 1ファイルを除く 737ファイルを検討した10。出生地の確認には、履歴書類、
出生届、結婚証明書を主に参照し、その結果、理事官府勤務者のうち領外（トン




リストを参考にできる。5 年間のデータによれば、1938 年 360 名、1940 年 345 名、
1941 年 338 名、1942 年 334 名、1943 年 330 名であった［Association Amicale du 
personnel Indochinois des Réidences du Cambodge. 1938, 1940, 1941, 1942, 1943］。 















4. 節 ヴィンロン出身者の動向 
キイの先行研究では、1938 年のコーチシナからカンボジアへの移民数の出身者
内訳の事例が挙げられている。移民 84 人のうち、チャウドック 20 人、サデック
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16 人ロンスエン 8 人、ヴィンロン 8 人、カントー7 人、ラックザー5 人、タンチャ
ウ 3 人、ミート 3 名サイゴン 2 名、以下 9 地域各 1 名と、ヴィンロン省出身者は






くのプノンペン在住の保護領政府勤務者たち  (par bon nombre de Vinhlongeois 
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カンボジア国立公文書館 Archive Nationale du Cambodge（ANC）史料 
 
RSC.10642 Secrétaires Résidences 
カンボジア領外の出身を確認した 161 名の個人履歴ファイル（氏名は筆者省略） 
RSC.8229 Dossier personnel de M.Enregistrement de la Correspondance télégraphique. 
RSC.7352 Dossier personnel de M.Secrétaire principal. 
RSC.7432 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences. 
RSC.12098 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences. 
RSC.7579 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences. 
RSC.7254 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences. 
RSC.7346 Dossier personnel de M. Secrétaire principal 
RSC.10973 Dossier personnel de M Secrétaire principal des Résidences en retaire. 
RSC.10615 Dossier personnel de M.Secrétaire.                                      
RSC.8301 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 2ème classe. 
RSC.8111 Dossier personnel de M.Secrétaire de Résidence à Prey Veng. 
RSC.6911 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences Takéo. 
RSC.6999 Dossier personnel de M.Secrétaire titulaire de 2ème classe 
RSC.6776 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 2ème classe 
RSC.6914 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences 
RSC.6704 Dossier personnel de M.Secrétaires des Résidences 
RSC.6578 Dossier personnel de M.Commis indigène 
RSC.6712 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences  
RSC.6924 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.10631 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de Résidence 
RSC.7329 Dossier personnel de M.Secrétaire Principal 
RSC.6688 Dossier personnel de M.Secrétaire  
RSC.7323 Dossier personnel de M.Secrétaire principal hors classe 
RSC.17109 Dossier personnel de M. 




RSC.6883 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6585 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.10436 Dossier personnel de M.,Secrétiare 
RSC.6948 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 
RSC.6918 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences 
RSC.7330 Dossier personnel de M.Lettré titulaire de 1ère classe 
RSC.35197 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 2ème classe des Résidences 
RSC.6949 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 1ére classe 
RSC.6577 Dossier personnel de M.Secrétiare principal des Résidences 
RSC.33806 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 1ère classe des Réidences 
RSC.6921 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences 
RSC.6905 Dossier personnel de M.Secrétaire de 1ère classe 
RSC.6716 Dossier personnel de M.Secrétaire auxiliaire 
RSC.10636 Dossier personnel de M.Secrétiare 
RSC.6758 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 2ème classe 
RSC.7491 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7426 Dossier personnel de M.Secrétaire auxiliaire de 3ème classe 
RSC.7343 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 
RSC.7546 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 3ème classe 
RSC.6461 Dossier personnel de M.Secrétaire auxiliaire de 2ème classe 
RSC.10426 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 
RSC.10633 Dossier personnel de M.Secrétaire Résidence de Kompong Thom 
RSC.7484 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7321 Dossier personnel de M.Secrétaire Journalier 
RSC.6951 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 4ème classe 
RSC.8294 Dossier personnel de M.secrétaire principal de 2 ème classe des Résidences 
détaché aux services Technique de l’Agricuture 
RSC.12282 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidence 
RSC.12281 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 




RSC.6916 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences 
RSC.10688 Dossier personnel de M.Secrétaire Résidence de Takeo 
RSC.6915 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal des Résidences 
RSC.6926 Dossier personnel de M.Secrétaire des Réisdences 
RSC.6940 Dossier personnel de M.Secrétaire de 1ère classe des Résidences,en service à 
Kompong Thom 
RSC.6042 Dossier personnel de M.admis a la retraite 
RSC.8290 Dossier personnel de M.Secrétaire 
RSC.6521 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6522 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences 
RSC.6705 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6888 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences à Kampot 
RSC.7428 Dossier personnel de M.Secrétaire de 4ème classe  
RSC.7350 Dossier personnel de M.Secrétaire de 3ème classe 
RSC.12425 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences en retraite 
RSC.8113 Dossier personnel de M.Secrétaire de Résidence à Kompong Chhunang 
RSC.RSC.6304 Dossier personnel de M.Lettré principal,en retraite 
RSC.35191 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 3ème classe des Résidences 
RSC.11304 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences 
RSC.6529 Dossier personnel de M.Secrétaire ppal HC des Résidences-décédé 
RSC.6654 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences  
RSC.10656 Dossier personnel de M.Secrétaire de Résidences 
RSC.6114 Dossier personnel de M.Secrétaire interprète auxiliaire de 2e classe 
RSC.7045 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.8287 Dossier personnel de M.Secrétaire auxiliaire de 1ère classe 
RSC.10981 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences ,admis à la 
retraite. 
RSC.6041 Dossier personnel de M.Secrétaire Résidences 
RSC.11805 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences décédé 




RSC.6519 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences 
RSC.6930 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6912 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.8288 Dossier personnel de M.Secrétiare principal Hors Cadres des Résidences 
RSC.11891 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences admis à la retraite 
RSC.6312 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6113 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 
RSC.10613 Dossier personnel de M.Secrétaire de Résidences 
RSC.35194 Dossier personnel de M.Secrétaire principal de 2ème classe à Kg Thom 
RSC.6591 Dossier personnel de M.Secrétaire interprète de Résidence de Pursat 
RSC.10974 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences. 
RSC.8112 Dossier personnel de M.Commis principal a Battambang 
RSC.10369 Dossier personnel de M.Secrétaire de Résidence 
RSC.6214 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences en retraite 
RSC.7500 Dossier personnel de M.Bibriothécaire-archiviste de la Résidence  
RSC.7584 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6576 Dossier personnel de M.Secrétaire principal 
RSC.6777 Dossier personnel de M.Ancien secrétaire des Résidences du Cambodge 
RSC.10441 Dossier personnel de M.Secrétaire à Résidencesupérieur 
RSC.6942 Dossier personnel de M.Secrétaire de 2ème classe de Résidence 
RSC.7326 Dossier personnel de M.Secrétaire de 6ème classe 
RSC.6307 Dossier personnel de M.Secrétaire principal des Résidences,releve de ses 
fonctions 
RSC.6895 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7052 Dossier personnel de M.Secrétaire dactylographe 
RSC.10629 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6783 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6762 Dossier personnel de M.Secrétaire de 6ème classe 
RSC.6303 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences,relevé de ses fonctions 




RSC.7488 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7486 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6919 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6784 Dossier personnel de M.Secrétaire stagiaire 
RSC.6455 Dossier personnel de M.Secrétaire de 8è classe 
RSC.6885 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences à Kandal 
RSC.6038 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6651 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.12120 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.20154 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidence 
RSC.6886 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences à Pursat 
RSC.12124 Dossier personnel de M.Secrétiare des Résidences 
RSC.6269 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences  
RSC.6706 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7024 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.7054 Dossier personnel de M.Secrétaire a la Mairie 
RSC.6923 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6431 Dossier personnel de M.Raducteur contractuel de caracters chiRSCis à Kampot 
RSC.6037 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences 
RSC.6571 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences-décédé 
RSC.6465 Dossier personnel de M.Secrétaire stagiaire 
RSC.6702 Dossier personnel de M.Secrétaire à la Résidence Supérieure du Cambodge 
RSC.12405 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidence décédé 
RSC.12680 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidences démissionnaire 
RSC.12409 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à la Résidencesuperieur 
RSC.6516 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Prey Veng 
RSC.11315 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kompong Cham 
RSC.6500 Dossier personnel de M.Secrétaire des Résidence à Kompong Thom 
RSC.10570 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier démissionnaire 





RSC.11294 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kompong Cham 
RSC.6531 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier 
RSC.19471 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier 
RSC.6535 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier 
RSC.12676 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kompong 
Cham,démissionnaire 
RSC.6532 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier 
RSC.10565 Dossier personnel de Secrétaire journalier démissionnaire 
RSC.12637 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kandal 
RSC.12652 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kompong Thom 
démissionnaire 
RSC.6248 Dossier personnel de M.Commis journalier à la Résidence de Kompong Cham 
démissionnaire 
RSC.10569 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Kompong Cham 
démissionnaire 
RSC.12525 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Svay Rieng 
RSC.12663Dossier personnel de M.Secrétaire journalier au 2ème classe de la Résidences 
démissionnaire 
RSC.6233 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier à Svay Rieng démissinnaire 
RSC.12655 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier au 1ere Bureau de la Résidences 
demissinnaire 
RSC.12672 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier au 3ème Bureau de la 
Résidences démissionnaire 
RSC.6140 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier des Résidences  
RSC.6250 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier a la Résidence de Stung Treng –
démissionnaire 
RSC.19500 Dossier personnel de M.Secrétaire journalier 





















8  Association Amicale du personnel Indigene des Résidences du Cambodge , STATUS 
Constitution et Modificatif s 1924, Saigon, Imprimaire .J.Viet 
9 ANC.RSC.10642 スヴァイリエン報告 Note Postale30, Novembre,1927 Residence de 
Soai Rieng No.105/S.(Reponse a Telegramme No.290-X) 参照。 
10 2018 年 2 月現在、744 ファイルが保管されている。また、分類 C3 にはわずかではある
が、個人以外のファイルも含まれている。 
11 本稿では、2005 年の初出の量街出身者の分布集計［神田 2005］を再検討し、出身地の
特定は明らかな文書があるものを主に扱った。 
